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表２ 早期退院の理由
事例 退院日 初経産 早期退院の理由
A ３日目 ３回経産 入院中は第１子が実家から通学していたので，不便であり，退院後は実母が手伝いに来てくれるので，子ども（上の子）に
もいいし，自分も自由にできる．
B ３日目 初産 妊娠が発覚したときに子宮外妊娠と言われて，10日間ぐらい入院したがそれが嫌で苦痛だった．自宅も歩いて病院から３分
の所にある．
C １日目 ２回経産 基本的に病院が好きではない．病院は生活しづらい．家が落ち着く．
D ４日目 ４回経産 サポートは夫のみ．上の子２人が小さい（５歳と２歳）ので，妊娠中から気になって，最初から（早く退院することを）決
めていた．夫がその時は休めるよう３日間を確保していた．
E ４日目 １回経産 乳頭に傷もあり，すぐに相談出来るので病院にいた方がいいとは思ったが，３歳の第１子を実家に預けておりグズって大変
だったため．
F ４日目 １回経産 上の子のため．上の子のときに退院が２日目だったので，どうにかなるだろうと思った（第１子米国で出産）．
G ２日目 ３回経産 落ち着かない，病院に慣れない，みんな家族も仕事があり，長期に自分がいないと困ると思った．上の子も小さい（２歳）
H ４日目 ２回経産 自分が体力的に元気．出産は三人目で比較的に軽かった．入院期間が短い方が経済的に楽．
表１ 面接事例の概要






A 30代 ３回経産 核家族 実母 ３日目 ３日目 ５日目に黄疸で児入院 母乳
B 20代 初産 核家族 実母・祖母 ４日目 ３日目 ５日目に黄疸で児入院 混合
C 20代 ２回経産 核家族 実母 １日目 １日目 休息が十分にとれなかった 混合
D 40代 ４回経産
＊1
核家族 夫 ４日目 ３日目 特に問題なし 母乳
E 20代 １回経産 複合家族 義父母 ４日目 ４日目 児が尿路感染症で近医入院 母乳
F 40代 １回経産 核家族 実母 ４日目 ３日目 特に問題なし 人工
G 30代 ３回経産
＊2
複合家族 義父母 ２日目 １日目 特に問題なし 人工



































































事例 退院日 初経産 困ったこと 対処法やサポート等




B ３日目 初産 ・病院の中はいつも同じ温度だったので，外に出たときに子
どもの服が全くわからなかった．
・実母に相談した．
C １日目 ２回経産 ・５日目にみてもらうまで，黄疸が心配だった． ・児は元気だったのでそのまま様子をみた．





E ４日目 １回経産 ・母乳が足りているかどうか心配 ・おっぱい外来を考えたが，徐々に出るようになってきたの
で行かなかった．
F ４日目 １回経産 ・特にない ・上の子が下の子の面倒を見てくれた．
G ２日目 ３回経産 ・特にない
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